




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（７) “Tokyo’s Premier Amusement Center… Nippon Gekijo,” The









（８) “Policy and Aims of Nippon Gekijo, Director Outlines Plan for

















（14) “Externals of New Picture Palace, Gay Pillars, Wide Prome-
nades, Lavish Accommodations, Features of Building”, The Japan

















































































（53) [自大正13年10月13日 至大正13年12月31日 外国旅券下付










































図２　The Japan Times &Mail, January 1, 1934
図３ 『国際建築』10巻２号、1934年、58頁
図13 「東宝五十年史」東宝、1982年、184頁
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貴重な資料のご提供また、インタビューにも快く応じて
くださったご遺族の村田あき子氏、板谷駿一氏、三浦朝
子氏、また、田端文士村記念館の木口直子氏、しもだて
美術館の大木綾子氏にも心より御礼申し上げます。
（ほしの　むつこ）
9藝叢33
10 旧日本劇場とモザイク壁画（1933年）
図１　旧日本劇場モザイク壁画（1981年３月、劇場解体当時）
図３　旧日本劇場、正面玄関から入る（1933年12月、竣工当時）
図４　日劇モザイク壁画「平和」、1933年
図６　日劇モザイク壁画「音楽」、1933年
図５　日劇モザイク壁画「戦い」、1933年
図７　日劇モザイク壁画「踊り」、1933年
図２　[東京一の娯楽場―日本劇
場」『ジャパンタイムズ＆メ
ール』1934年１月１日付、
第１面
11藝叢33
図８　日劇モザイク壁画「動物と植物」、1933年
図10 日劇モザイク壁画「地」、1933年
図12 ブラジル渡航を控えて、1925年頃。梅樹は前列
左から２番目
図９　日劇モザイク壁画「天」、1933年
図11 日劇モザイク壁画「天」（部分）
図13 「撃ちてし止まぬ」壁画の前で
「東宝舞踏隊」出陣式、1943年
図14 板谷梅樹「三井用水取入所風景」
陶片モザイク、1954年、横浜水道記念館蔵
（撮影 木口直子氏）
